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Abstract:	 ﾠWere	 ﾠwe	 ﾠjust	 ﾠthe	 ﾠDarwinian	 ﾠadaptive	 ﾠsurvival/reproduction	 ﾠ
machines	 ﾠVon	 ﾠHippel	 ﾠ&	 ﾠTrivers	 ﾠinvoke	 ﾠto	 ﾠexplain	 ﾠus,	 ﾠthe	 ﾠself-ﾭ‐deception	 ﾠ
problem	 ﾠwould	 ﾠnot	 ﾠonly	 ﾠbe	 ﾠsimpler	 ﾠbut	 ﾠnon-ﾭ‐existent.	 ﾠWhy	 ﾠwould	 ﾠunconscious	 ﾠ
robots	 ﾠbother	 ﾠto	 ﾠmisinform	 ﾠthemselves	 ﾠso	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠmisinform	 ﾠothers	 ﾠmore	 ﾠ
effectively?	 ﾠBut	 ﾠas	 ﾠwe	 ﾠare	 ﾠindeed	 ﾠconscious	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠunconscious	 ﾠrobots,	 ﾠ
the	 ﾠproblem	 ﾠis	 ﾠexplaining	 ﾠthe	 ﾠcausal	 ﾠrole	 ﾠof	 ﾠconsciousness	 ﾠitself,	 ﾠnot	 ﾠjust	 ﾠits	 ﾠ
supererogatory	 ﾠtendency	 ﾠto	 ﾠmisinform	 ﾠitself	 ﾠso	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠmisinform	 ﾠ(or	 ﾠperform)	 ﾠ
better.	 ﾠ 
 
Von	 ﾠHippel	 ﾠ&	 ﾠTrivers	 ﾠ(VH	 ﾠ&	 ﾠT)	 ﾠare	 ﾠdeceiving	 ﾠthemselves	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠhelp	 ﾠof	 ﾠ
adaptivist	 ﾠpsychodynamics	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠDarwinian	 ﾠUnconscious.	 ﾠThey	 ﾠhave	 ﾠnot	 ﾠproposed	 ﾠ
an	 ﾠadaptive	 ﾠfunction	 ﾠfor	 ﾠself-ﾭ‐deception;	 ﾠthey	 ﾠhave	 ﾠmerely	 ﾠclad	 ﾠadaptive	 ﾠ
interpersonal	 ﾠbehaviour	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠnon-ﾭ‐explanatory	 ﾠmentalistic	 ﾠinterpretation:	 ﾠ 
I	 ﾠcan	 ﾠpersuade	 ﾠyou	 ﾠmore	 ﾠconvincingly	 ﾠthat	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠunafraid	 ﾠof	 ﾠyou	 ﾠ(or	 ﾠbetter	 ﾠfool	 ﾠyou	 ﾠ
into	 ﾠthinking	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠtreasure	 ﾠis	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠleft,	 ﾠwhere	 ﾠit	 ﾠreally	 ﾠis)	 ﾠ
if	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠunaware	 ﾠof	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠor	 ﾠ"forget"	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠmy	 ﾠown	 ﾠfear	 ﾠ(or	 ﾠthe	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠtreasure	 ﾠis	 ﾠreally	 ﾠ
on	 ﾠthe	 ﾠleft	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠright).	 ﾠ 
Sure.	 ﾠBut	 ﾠthen	 ﾠin	 ﾠwhat	 ﾠsense	 ﾠam	 ﾠI	 ﾠafraid	 ﾠat	 ﾠall	 ﾠ(or	 ﾠaware	 ﾠwhere	 ﾠthe	 ﾠtreasure	 ﾠreally	 ﾠ
is)?	 ﾠIf	 ﾠI	 ﾠfeel	 ﾠ(hence	 ﾠact)	 ﾠafraid,	 ﾠthen	 ﾠyou	 ﾠdetect	 ﾠit.	 ﾠIf	 ﾠI	 ﾠdon't	 ﾠfeel	 ﾠthe	 ﾠfear	 ﾠ(or	 ﾠthe	 ﾠ
sinistroversive	 ﾠurge),	 ﾠthen	 ﾠI	 ﾠdon't	 ﾠact	 ﾠafraid,	 ﾠand	 ﾠyou	 ﾠdon't	 ﾠdetect	 ﾠany	 ﾠfear	 ﾠ(because	 ﾠ
there’s	 ﾠnothing	 ﾠthere	 ﾠto	 ﾠdetect).	 ﾠ	 ﾠ 
So	 ﾠin	 ﾠwhat	 ﾠsense	 ﾠam	 ﾠI	 ﾠ"self-ﾭ‐deceived"?	 ﾠ(Ditto	 ﾠfor	 ﾠleft/right.)	 ﾠIs	 ﾠit	 ﾠalways	 ﾠself-ﾭ‐
deception	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠfeel	 ﾠafraid	 ﾠ(or	 ﾠnot	 ﾠto	 ﾠremember	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠtreasure's	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠright),	 ﾠ
when	 ﾠI	 ﾠ"ought	 ﾠto"	 ﾠ(or	 ﾠused	 ﾠto)?	 ﾠ The	 ﾠsame	 ﾠis	 ﾠtrue	 ﾠof	 ﾠ"self-ﾭ‐enhancement":	 ﾠYes,	 ﾠI	 ﾠam	 ﾠmore	 ﾠconvincing	 ﾠto	 ﾠothers,	 ﾠhence	 ﾠ
more	 ﾠinfluential	 ﾠon	 ﾠtheir	 ﾠbehaviour,	 ﾠif	 ﾠI	 ﾠbehave	 ﾠas	 ﾠif	 ﾠI	 ﾠexpect	 ﾠto	 ﾠsucceed	 ﾠ(even	 ﾠwhen	 ﾠI	 ﾠ
have	 ﾠno	 ﾠobjective	 ﾠgrounds	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠexpectation).	 ﾠBut	 ﾠin	 ﾠwhat	 ﾠsense	 ﾠam	 ﾠI	 ﾠself-ﾭ‐
deceived?	 ﾠIn	 ﾠfeeling	 ﾠbrave	 ﾠand	 ﾠconfident,	 ﾠwhen	 ﾠI	 ﾠ"ought	 ﾠto"	 ﾠbe	 ﾠfeeling	 ﾠfearful	 ﾠand	 ﾠ
pessimistic?	 ﾠShouldn't	 ﾠorganisms	 ﾠall	 ﾠsimply	 ﾠbe	 ﾠbehaving	 ﾠin	 ﾠsuch	 ﾠa	 ﾠway	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠ
maximize	 ﾠtheir	 ﾠadaptive	 ﾠchances?	 ﾠ 
In	 ﾠfact,	 ﾠwhat	 ﾠdoes	 ﾠwhat	 ﾠorganisms	 ﾠfeel	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠwith	 ﾠany	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠat	 ﾠall	 ﾠ(apart	 ﾠfrom	 ﾠ
the	 ﾠentirely	 ﾠunexplained	 ﾠfact	 ﾠthat	 ﾠthey	 ﾠdo	 ﾠindeed	 ﾠfeel,	 ﾠthat	 ﾠtheir	 ﾠfeelings	 ﾠare	 ﾠindeed	 ﾠ
correlated	 ﾠwith	 ﾠtheir	 ﾠadaptive	 ﾠbehaviour,	 ﾠand	 ﾠthat	 ﾠtheir	 ﾠfeelings	 ﾠdo	 ﾠindeed	 ﾠfeel	 ﾠ
causal	 ﾠto	 ﾠthem)?	 ﾠThe	 ﾠfeelings	 ﾠthemselves	 ﾠ(i.e,	 ﾠconsciousness)	 ﾠis	 ﾠmuch	 ﾠharder	 ﾠto	 ﾠ
situate	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠadaptive	 ﾠcausal	 ﾠexplanation	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠunless	 ﾠyou	 ﾠbelieve	 ﾠin	 ﾠtelekinesis	 ﾠ
(Harnad	 ﾠ2000)!	 ﾠ(Hence	 ﾠI	 ﾠfeel	 ﾠthat	 ﾠVH	 ﾠ&	 ﾠT	 ﾠhave	 ﾠbitten	 ﾠoff	 ﾠa	 ﾠlot	 ﾠmore	 ﾠhere,	 ﾠ
phenomenally,	 ﾠthan	 ﾠthey	 ﾠcan	 ﾠever	 ﾠhope	 ﾠto	 ﾠchew,	 ﾠfunctionally.) 
The	 ﾠtreasure	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠbest	 ﾠexample	 ﾠof	 ﾠall,	 ﾠbecause	 ﾠthat	 ﾠis	 ﾠabout	 ﾠfacts	 ﾠ(data)	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠ
just	 ﾠfeelings:	 ﾠSuppose	 ﾠI	 ﾠdid	 ﾠindeed	 ﾠ“know”	 ﾠat	 ﾠsome	 ﾠpoint	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠtreasure	 ﾠwas	 ﾠon	 ﾠ
the	 ﾠleft	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠsense	 ﾠthat	 ﾠif	 ﾠat	 ﾠthat	 ﾠpoint	 ﾠI	 ﾠcould	 ﾠhave	 ﾠreached	 ﾠfor	 ﾠit	 ﾠwithout	 ﾠrisk	 ﾠof	 ﾠ
being	 ﾠattacked	 ﾠby	 ﾠyou,	 ﾠI	 ﾠwould	 ﾠhave	 ﾠreached	 ﾠfor	 ﾠit	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠleft.	 ﾠBut,	 ﾠaccording	 ﾠto	 ﾠVH	 ﾠ&	 ﾠ
T,	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠadaptive	 ﾠfor	 ﾠme	 ﾠto	 ﾠ"forget"	 ﾠwhere	 ﾠthe	 ﾠtreasure	 ﾠreally	 ﾠwas,	 ﾠand	 ﾠto	 ﾠbelieve	 ﾠ
(and	 ﾠbehave	 ﾠas	 ﾠif)	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠrather	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠleft,	 ﾠso	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠdeceive	 ﾠyou	 ﾠinto	 ﾠ
heading	 ﾠoff	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠso	 ﾠI	 ﾠcould	 ﾠeventually	 ﾠgrab	 ﾠthe	 ﾠtreasure	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠleft	 ﾠand	 ﾠdart	 ﾠ
off	 ﾠwith	 ﾠit.	 ﾠ 
But	 ﾠisn't	 ﾠthe	 ﾠtrue	 ﾠadaptive	 ﾠdesign	 ﾠproblem	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠBlind	 ﾠWatchmaker	 ﾠ–	 ﾠapart	 ﾠfrom	 ﾠ
the	 ﾠuntouched	 ﾠproblem	 ﾠof	 ﾠhow	 ﾠand	 ﾠwhy	 ﾠwe	 ﾠfeel	 ﾠat	 ﾠall	 ﾠ(Harnad	 ﾠ1995)	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠa	 ﾠlot	 ﾠsimpler	 ﾠ
here	 ﾠthan	 ﾠwe	 ﾠare	 ﾠmaking	 ﾠit	 ﾠout	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠ(Harnad	 ﾠ2002)?	 ﾠAnd	 ﾠare	 ﾠwe	 ﾠnot	 ﾠdeceiving	 ﾠ
ourselves	 ﾠwhen	 ﾠwe	 ﾠ"adapt"	 ﾠthe	 ﾠadaptive	 ﾠexplanation	 ﾠso	 ﾠas	 ﾠto	 ﾠsquare	 ﾠwith	 ﾠour	 ﾠ
subjective	 ﾠexperience?	 ﾠ 
All	 ﾠthat's	 ﾠneeded	 ﾠfor	 ﾠadaptive	 ﾠcognition	 ﾠand	 ﾠbehaviour	 ﾠis	 ﾠinformation	 ﾠ(i.e.,	 ﾠdata).	 ﾠTo	 ﾠ
be	 ﾠable	 ﾠto	 ﾠretrieve	 ﾠthe	 ﾠtreasure,	 ﾠ	 ﾠwhat	 ﾠI	 ﾠ(or	 ﾠrather	 ﾠmy	 ﾠbrain)	 ﾠmust	 ﾠhave	 ﾠhave	 ﾠis	 ﾠ
reliable	 ﾠdata	 ﾠon	 ﾠwhere	 ﾠthe	 ﾠtreasure	 ﾠreally	 ﾠis	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠleft	 ﾠor	 ﾠthe	 ﾠright.	 ﾠLikewise,	 ﾠin	 ﾠ
order	 ﾠto	 ﾠget	 ﾠyou	 ﾠto	 ﾠhead	 ﾠoff	 ﾠtoward	 ﾠthe	 ﾠright,	 ﾠleaving	 ﾠthe	 ﾠtreasure	 ﾠto	 ﾠme,	 ﾠI	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠ
able	 ﾠto	 ﾠbehave	 ﾠexactly	 ﾠas	 ﾠif	 ﾠI	 ﾠhad	 ﾠinformation	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠeffect	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠwas	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠright	 ﾠ
rather	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠleft	 ﾠ(or	 ﾠas	 ﾠif	 ﾠI	 ﾠhad	 ﾠno	 ﾠinformation	 ﾠat	 ﾠall).	 ﾠAdaptive	 ﾠ"mind-ﾭ‐reading"	 ﾠ
(sensu	 ﾠPremack	 ﾠ	 ﾠ&	 ﾠWoodruff	 ﾠ1978),	 ﾠafter	 ﾠall,	 ﾠis	 ﾠjust	 ﾠbehavioral-ﾭ‐intention-ﾭ‐reading	 ﾠ
and	 ﾠinformation-ﾭ‐possession-ﾭ‐reading.	 ﾠIt's	 ﾠnot	 ﾠreally	 ﾠtelepathy.	 ﾠ 
Nor	 ﾠdoes	 ﾠit	 ﾠneed	 ﾠto	 ﾠbe.	 ﾠInsofar	 ﾠas	 ﾠthe	 ﾠputative	 ﾠadaptive	 ﾠvalue	 ﾠof	 ﾠself-ﾭ‐deception	 ﾠin	 ﾠ
interpersonal	 ﾠinteractions	 ﾠis	 ﾠconcerned,	 ﾠan	 ﾠadaptive	 ﾠbehaviourist	 ﾠ(who	 ﾠhas	 ﾠfoolishly	 ﾠ
-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠand	 ﾠfalsely	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠdeceived	 ﾠhimself	 ﾠinto	 ﾠdenying	 ﾠthe	 ﾠexistence	 ﾠof	 ﾠconsciousness)	 ﾠcould	 ﾠ
easily	 ﾠexplain	 ﾠevery	 ﾠsingle	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠVH	 ﾠ&	 ﾠT's	 ﾠexamples	 ﾠin	 ﾠterms	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠadaptive	 ﾠvalue	 ﾠ
of	 ﾠmere	 ﾠdeception	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠbehavioural	 ﾠdeception	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠof	 ﾠother	 ﾠorganisms. 
And	 ﾠwhen	 ﾠit	 ﾠcomes	 ﾠto	 ﾠtrue	 ﾠ"self-ﾭ‐deception"	 ﾠ-ﾭ‐-ﾭ‐	 ﾠdo	 ﾠI	 ﾠreally	 ﾠhave	 ﾠto	 ﾠforget	 ﾠwhere	 ﾠthe	 ﾠ
treasure	 ﾠactually	 ﾠis	 ﾠin	 ﾠorder	 ﾠto	 ﾠsuccessfully	 ﾠconvince	 ﾠeither	 ﾠyou	 ﾠor	 ﾠme	 ﾠof	 ﾠsomething	 ﾠthat	 ﾠis	 ﾠadaptive	 ﾠfor	 ﾠme?	 ﾠWell,	 ﾠthere	 ﾠthe	 ﾠonly	 ﾠreason	 ﾠVH	 ﾠ&	 ﾠT	 ﾠwould	 ﾠseem	 ﾠto	 ﾠhave	 ﾠa	 ﾠleg	 ﾠ
up	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠblinkered	 ﾠadaptive	 ﾠbehaviourist	 ﾠis	 ﾠthat	 ﾠVH	 ﾠ&	 ﾠT	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠdeceive	 ﾠthemselves	 ﾠ
into	 ﾠdenying	 ﾠconsciousness	 ﾠ(Harnad	 ﾠ2003).	 ﾠBut	 ﾠwhat	 ﾠVH	 ﾠ&	 ﾠT	 ﾠcompletely	 ﾠfail	 ﾠto	 ﾠdo,	 ﾠis	 ﾠ
to	 ﾠexplain	 ﾠ(1)	 ﾠwhat	 ﾠcausal	 ﾠrole	 ﾠconsciousness	 ﾠ(feeling)	 ﾠitself	 ﾠperforms	 ﾠin	 ﾠour	 ﾠ
adaptive	 ﾠsuccess,	 ﾠlet	 ﾠalone	 ﾠ(2)	 ﾠwhat	 ﾠsecond-ﾭ‐order	 ﾠcausal	 ﾠrole	 ﾠconsciousness	 ﾠmight	 ﾠ
need	 ﾠto	 ﾠperform	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠkind	 ﾠof	 ﾠpeekaboo	 ﾠgame	 ﾠindividual	 ﾠorganisms	 ﾠsometimes	 ﾠ
seem	 ﾠto	 ﾠplay	 ﾠwith	 ﾠthemselves.	 ﾠBoth	 ﾠremain	 ﾠjust	 ﾠas	 ﾠunexplained	 ﾠas	 ﾠthey	 ﾠwere	 ﾠbefore,	 ﾠ
and	 ﾠthe	 ﾠfirst	 ﾠ	 ﾠ(1)	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠharder	 ﾠproblem,	 ﾠhence	 ﾠthe	 ﾠone	 ﾠthat	 ﾠneeds	 ﾠto	 ﾠbe	 ﾠsolved	 ﾠfirst	 ﾠ
(Harnad	 ﾠ&	 ﾠScherzer	 ﾠ2008).	 ﾠ 
Might	 ﾠself-ﾭ‐deception	 ﾠrather	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠform	 ﾠof	 ﾠanosognosia,	 ﾠwhere	 ﾠour	 ﾠbrains	 ﾠare	 ﾠbusy	 ﾠ
making	 ﾠdo	 ﾠwith	 ﾠwhatever	 ﾠinformational	 ﾠand	 ﾠbehavioural	 ﾠresources	 ﾠthey	 ﾠhave	 ﾠat	 ﾠ
their	 ﾠdisposal,	 ﾠwith	 ﾠno	 ﾠspare	 ﾠtime	 ﾠto	 ﾠdeceive	 ﾠus	 ﾠ(inexplicably)	 ﾠinto	 ﾠfeeling	 ﾠthat	 ﾠwe're	 ﾠ
doing	 ﾠwhat	 ﾠwe're	 ﾠdoing	 ﾠbecause	 ﾠwe	 ﾠfeel	 ﾠlike	 ﾠit? 
Apart	 ﾠfrom	 ﾠthat,	 ﾠit’s	 ﾠsimple	 ﾠto	 ﾠexplain,	 ﾠadaptively,	 ﾠwhy	 ﾠpeople	 ﾠlie,	 ﾠcheat	 ﾠand	 ﾠsteal	 ﾠ(or	 ﾠ
try	 ﾠto	 ﾠoverachieve,	 ﾠagainst	 ﾠthe	 ﾠodds,	 ﾠor	 ﾠavoid	 ﾠuntoward	 ﾠdata):	 ﾠIt’s	 ﾠbecause	 ﾠit	 ﾠworks,	 ﾠ
when	 ﾠit	 ﾠworks.	 ﾠIt’s	 ﾠmuch	 ﾠharder	 ﾠto	 ﾠexplain	 ﾠwhy	 ﾠwe	 ﾠdon’t	 ﾠdeceive,	 ﾠwhen	 ﾠwe	 ﾠdon’t,	 ﾠ
than	 ﾠwhy	 ﾠwe	 ﾠdo,	 ﾠwhen	 ﾠwe	 ﾠdo.	 ﾠ	 ﾠWe	 ﾠusually	 ﾠdistinguish	 ﾠbetween	 ﾠthe	 ﾠsociopaths,	 ﾠwho	 ﾠ
deceive	 ﾠwithout	 ﾠfeeling	 ﾠ(or	 ﾠshowing)	 ﾠany	 ﾠqualms,	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠrest	 ﾠof	 ﾠus.	 ﾠHave	 ﾠsociopaths	 ﾠ
deceived	 ﾠthemselves	 ﾠabout	 ﾠwhat’s	 ﾠright	 ﾠand	 ﾠwrong,	 ﾠconfusing	 ﾠtrue	 ﾠand	 ﾠfalse	 ﾠwith	 ﾠ
being	 ﾠwhatever	 ﾠit	 ﾠtakes	 ﾠto	 ﾠget	 ﾠwhat	 ﾠone	 ﾠwants,	 ﾠwhereas	 ﾠthe	 ﾠrest	 ﾠof	 ﾠus	 ﾠare	 ﾠkeeping	 ﾠ
the	 ﾠfaith?	 ﾠOr	 ﾠare	 ﾠthey	 ﾠjust	 ﾠbetter	 ﾠMethod	 ﾠActors	 ﾠthan	 ﾠthe	 ﾠrest	 ﾠof	 ﾠus? 
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